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СНИЖЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ  
КАК НАПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
В статье рассматриваются тенденции изменения численности населения Республики Беларусь. Рассмотрены 
препятствия успешному развитию экономики и социальной сферы в Беларуси. Изучены показатели дифференциации 
доходов населения. Уделено внимание роли государства в снижении дифференциации доходов. 
 
The article examines the tendencies of change in the population of the Republic of Belarus. The obstacles to the suc-
cessful development of the economy and social sphere in Belarus are considered. Indicators of income differentiation of the 
population have been studied. Attention is paid to the role of the state in reducing income differentiation. 
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Стратегическую цель белорусской социальной политики можно сформулировать сле-
дующим образом: к устойчивому социальному развитию через взаимную ответственность го-
сударства и человека. Формирование рыночных отношений не может не приводить к усилению 
социальной дифференциации. Социальная дифференциация рассматривается как результат 
распределения доходов, выражающий степень неравномерности распределения благ и прояв-
ляющийся в различии долей доходов, получаемых разными группами населения. 
На современном этапе развития общества проблемы уровня и качества жизни населения 
становятся очень важными. От их решения во многом зависит направленность, темпы даль-
нейших преобразований в стране, политическая и экономическая стабильность в обществе. 




Рисунок 1  –  Численность населения Республики Беларусь за 1996–2001 гг., млн чел. 
 
Примечание –  Источник: [1]. 
 
Если в начале 2020 г. на территории Беларуси проживало 9 410 259 чел., то за последую-
щие 12 мес. количество населения в нашей стране снизилось на 60 614 чел. (0,65%). За 2019 г. 
динамика также была отрицательной, однако снижение составило лишь 18 998 человек. 
По данным рисунка 2 можно сделать вывод, что доля трудоспособного населения Рес-




Рисунок 2  –  Доля трудоспособного населения Республики Беларусь за 1996–2001 гг. 
 
Примечание –  Источник: [1]. 
 
Во 2-м полугодии 2020 г. сформировались предпосылки для значимого замедления роста 





тарифная ставка 1-го разряда, 
темп прироста к предыдущему кварталу (левая ось), %; 
реальная пенсия (правая ось; 2015 г. – 100); 
реальная зарплата (правая ось; 2015 г. – 100) 
 
Рисунок 3  –  Тарифная ставка 1-го разряда и доходы населения за 2016–2020 гг. 
 
Примечание –  Источник: [2]. 
 
На макроуровне это приводит к диспропорциональному росту потребительского спроса 
и влияет на динамику цен. На микроуровне фирмы сталкиваются с завышенными удельными 
издержками на труд, которые ограничивают их конкурентоспособность. Особенно эта про-
блема обострилась во 2-м квартале в период пика кризиса, связанного с пандемией. Поэтому 
ограничение роста издержек на труд могло бы стать важным инструментом восстановления 
финансового здоровья для корпоративного сектора. Однако рост зарплат во 2-м полугодии 
замедлился лишь незначительно, в годовом выражении остался в размере 7%. Это вынуждало 
фирмы по-прежнему управлять издержками на труд преимущественно через величину заня-
тости, что способствовало ее снижению, при незначительных колебаниях в уровне безрабо-
тицы (4,0–4,2%). 
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По данным рисунка 4 с 3-го квартала 2017 г. до 4-го квартала 2019 г. количество созда-
ваемых рабочих мест по темпам устойчиво превосходило занятость населения. Со 2-го квартала 
2020 г. имеет место обратная тенденция. 
При этом, 2020 г. для Беларуси оказался крайне непростым, его можно условно разделить 
на следующие периоды: 
– нефтяной спор с Россией; 
– первая волна эпидемии коронавируса и вызванный ей первый валютный кризис; 
– второй валютный кризис; 
– улучшение внешнеторговой конъюнктуры, которое положительно повлияло на эконо-





занятость (левая ось; 2015 г. – 100); 
новые рабочие места (правая ось; 2015 г. – 100) 
 
Рисунок 4  –  Занятость и новые рабочие места в Республике Беларусь за 2016–2020 гг. 
 
Примечание –  Источник: [2]. 
 
Эпидемия коронавируса привела к сокращению экономики по всему миру, а также спо-
собствовала снижению цен на нефть. В результате начал ослабляться российский рубль. Чтобы 
сохранить конкурентоспособность белорусских товаров на основном (российском рынке), Бе-
ларусь начала соразмерно ослаблять и белорусский рубль. 
В результате резко увеличился спрос на валюту как со стороны населения, так и со сто-
роны субъектов хозяйствования. Чтобы не допустить обвала рубля, Национальный банк Рес-
публики Беларусь был вынужден потратить в марте более 1,0 млрд долл. США из золотова-
лютных резервов. Отток валютных депозитов населения за март – май составил более 400 млн 
долл. США. 
Наращивание рублевого кредитования в марте на сумму около 1,5 млрд р. вызвало по-
вышение спроса на валюту со стороны субъектов хозяйствования [3]. 
Также значительное негативное влияние коронавирус оказал на розничную торговлю, 
особенно на общественное питание, оборот которого в апреле – мае сократился почти в два 
раза. На динамику розничной торговли повлияло снижение объемов потребительского креди-
тования. Снижение в экономике сказалось и на поступлениях в республиканский бюджет. 
С учетом межбюджетного трансферта это увеличило дефицит республиканского бюджета 
до 1,9 млрд р. [3]. 
По данным рисунка 5, несмотря на ряд проблемных тенденций в экономике Беларуси как 







уровень относительной малообеспеченности; 
уровень субъективной малообеспеченности 
 
Рисунок 5  –  Показатели малообеспеченности населения Республики Беларусь 
за 2015–2020 гг., % 
 
Примечание –  Источник: [4, с. 65]. 
 




Рисунок 6  –  Коэффициент Джини (индекс концентрации доходов) 
в Республике Беларусь за 2015–2020 гг. 
 
Примечание –  Источник: [4, с. 53]. 
 
В результате кривая Лоренца приняла вид, отмеченный на рисунке 7. По данным рисунка 7 
можно сделать вывод, что 20% самых бедных семей располагают 9,8% всех ресурсов, а 20% 







линия равномерного распределения общего объема располагаемых ресурсов; 
линия фактического распределения общего объема располагаемых ресурсов 
 
Рисунок 7  –  Степень неравенства в распределении располагаемых ресурсов (кривая Лоренца)  
для Республики Беларусь в 2020 г. 
 
Примечание –  Источник: [4, с. 53]. 
 
Таким образом, в Республике Беларусь удается сохранять социальную стабильность об-
щества, чему способствовала соответствующая социальная политика. По данным рисунка 8 
удельный вес социальных выплат как в валовом внутреннем продукте (ВВП), так и в общем 






в общем объеме денежных доходов населения 
 
Рисунок 8  –  Удельный вес социальных выплат в ВВП, в общем объеме денежных доходов населения  
Республики Беларусь за 2015–2020 гг., % 
 
Примечание –  Источник: [4, с. 75]. 
 
Также необходимо отметить, что в Республике Беларусь все большее значение придается 





















Рисунок 9  –  Численность граждан, получивших государственную адресную социальную помощь  
в Республике Беларусь за 2015–2020 гг., тыс. чел. 
 
Примечание –  Источник: [4, с. 77]. 
 
Таким образом, для Республики Беларусь основой внутренней политики является строи-
тельство социально ориентированного государства, которое максимально отвечает потребно-
стям белорусского народа. Оно имеет эффективно функционирующие институты, оптимальную 
экономическую систему и высокий уровень социальной защиты населения, функционирование 
которых позволяет снижать степень дифференциации населения по доходам, а также уровень 
малообеспеченности населения. 
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